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1 Cet article synthétique sur l’histoire des fouilles archéologiques en Iran (par D.S.) et en
Afghanistan  (W.B.)  doit  être  signalé  comme  compagnon  de  ceux  déjà  publiés
principalement  dans  le  volume  II  de  l’Encyclopaedia  Iranica « Archaeology »,
« Architecture »  et  « Art ».  Les  redondances  sont  inévitables  (cf.  « Délégations
archéologiques  françaises »,  vol. VII,  pp. 238-242),  mais  tous  ensemble,  ces  articles
forment un fonds utile à qui veut connaître l’histoire de la recherche archéologique en
Iran et en Afghanistan. La période récente, depuis la révolution de 1979, aurait pu être
plus  étoffée,  même si  l’activité  de  recherche des  seules  missions  iraniennes  est  sans
commune mesure avec celle de la période 1960-1978.
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